




















































































































構成 No. 実 習 生 の 発 話 内 容
 ６～７ Yes／No疑問文とWh疑問文の区別、説明



















 10～11「何も、～ません」、提示、練習  12 S4、「いいえ」の有無、質問



































































































































構成 No. TT分類 表 現 実 習 生 の 発 話 意 図
 ７ ①1 b1・d1／d2 b1.の答えとして、d1.・d2.確認
 ７ ②7 d1／d2 d1.・d2.を「～か～かで」で提示
 10 ①2 b2・e2 b2.からe2.への展開で、「何も～ません。」提示
 13 ①3 b1
b1.の質問でd2.の場合には「いいえ」が要ること明示 13 ②8 b1
 13 ①4 d2
 14 ①5 b2 b2.とe1.とのつながり確認





















































１ T 何を飲みますか。 ［なにをのみますか？］
２ T ビールを飲みます。 ［ビール］
７
１ T 「ビールを飲みますか」。 ［ビールをのみます。］ ①1 削除
２ T 「はい、飲みます」。 ［○ はい、のみます。］ ②7 削除
３ T 「いいえ、飲みません」。 ［× いいえ、のみません。］
４ T いいですか。





３ T 「何」、「ビール」。 ［なに］・［ビール］
４ T 「何を飲みますか」。 ［なに］・［のみますか］

























































５ T 「何も、飲みません」。 ［なにも、のみません。］
11 T/S C「何も、飲みません」







２ T 「何を飲みますか」。 ［なにをのみますか？］
３ T 「何も、飲みません」。 ［なにをのみますか？］
４ T 「ビールを飲みますか」。 ［ビールをのみます。］
５ T 「はい、飲みます」。 ［○ はい、のみます。］
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２ S3 何を食べますか。 	S2


























１ T 「パン」です。 パン
２ TS CS「パン」



















１ T 「卵」です。 卵
３ TS CS「卵」
４ T S2さん、「食べます」？ 「飲みます」？
５ S2 「卵を食べます」。









































19 S1 飲みますか？ 	 S3








22 S3 （軽く微笑む） 	 S2
「で、使う」削除






２ 卵を飲みますか？ 卵を食べますか？ 	 S1
26 S1 卵を食べます。卵を飲みません。
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